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¿••£>m 
DE U PR0Y1MIA M U m . 
Se suscribe á este periódico en la imprenta Je JOSÉ GSmwsV..Rsm'ao,—eall'e üe íja Pfaterí¿::7y—á 30. roaleí sainestré y 30 ol trimestre' pagados 
anticipados. Los anuncios sé insertaran á nietlio real linea para 16? süscritpíes'y iih reaí línea para loar «jo?110 lo .sean. . 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarlos reciban los númeras Hel Boletin que 
correspondan aldi.-lrito,dispondrán queso lije un ejemplar en el sillo de costumbre doa-
dc t'ermaneeerá hastael recibo del numero siyuitiue • 
U s Secretarios cuidarán.de consomr ios liobnines uoleocionailosonienatlaraeai» 
pan sü euciiadernacion que ileberá verifieiirse cada1 año. _ i 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVLN'GIA,; 
ÓRDBN l'ÚBLICO.' .. . 
Circular.—Núm. 395. 
No hablándose presentado pa-
ra su ingreso en caja el piozo 
Eufrasio Diez Vi l la r rpe l , a l i s i ido 
por el Ayuntamiento dé Prio-
ro, para ;el segundó Uainamién-
to de la reserva del "presente 
aBo; encargo á los Sres. Alcaldes; 
Guardia c i v i l y demás agentes 
dejnji autoridad, procedan á la 
basca y captura del indicado, 
mozo, poniéndole, caso de ser 
habido, á mi disposición. 
Lebn 18. de Junio de 1874..— 
E l Gobernador, Manuel Somoza 
de la Peña . 
Circular—Núm S9C 
Habiéndose fugado de su casa 
el Cura párroco de Villadiego, 
Ayuntamiento de Villavelasoo, 
D . Hilario de la Cuasta, ó igno-
rándose su paradero; encargo á 
1 $8 Sres. Alcaldes, Guardia c iv i l 
^. 'déinás agentes de mi autoridad 
l a busca y detención del men-
cionado párroco," poniéndole, caso 
de ser habido, á disposición de 
este Gobierno. 
León 18 de Junio de 1871.— 
E l Gobernador, Manuel slomaza 
de la Peña. 
Circular .—Núm 397. 
E n la noche del 15 del actual 
fué robado de la casa mesón de 
D. Felipe Lumbreras, vecino de 
Brailuelas, un macho *uyas se 
fias se expresan á coatitiuacion, 
ele la [ ropiedad de D. Anastasio 
López; en su consecuencia, encar-
go á los Sres. Alcaldes, Guardia 
c i v i l y demás agentes de mi auto-
ridad, procedan á ¡ la buscia del 
i^dicáétó' macho y capturtt de la 
peraona * personas en' cuyo. po • 
' áot .sfti enoúéQtre, poniendo pno 
y otras, caso ¡le ser habidos, á 
mi disposieiqn. 
. León 18 da Junio de 1874.— 
ElGobér r iador , Manuel Somoza 
de la P e ñ a . 
SESAS DEL UAcnu. 
Edad 4 aflos, alzada 7 cuartas 
escasas, cerrado de a t r á s , se.,pe-
g.a eiír.el corbejon y en las manos, 
pelo acas tañado , pelechando, :en 
á' modo de hdz, í e l diáTnéjtrb, dó 
dea cuartos, eti los .'dos ojos al 
medio en el cerco una pequeña 
raja de nacimiento. 
ADMINISTRACION W í O m C l A L 
BE LUS IUMOS DE EDMENTO. 
Núm 398. 
No habiéndose presentado por 
D. Manuel Muíliz la carta de pago 
correspondiente a l nátucro de 
pertenencias de la mina de car-
bón llauiada L a Serrana, sita en 
Dnsilongo, Ayuntamiento de l?o-
diezmo, parage llamado tabla de 
la Iglesia, por providenaia de esta 
fecha he acordado anular dicho 
registro y declarar franco y re-
gistrable su terreno. 
Lo que he dispuesto se inserte 
en este periódico oficial para co-
nocimiento del público. 
León 11 de Junio de 1874.—El 
Gobernador, Manuel Somoza da 
la Peña . 
Núm. S9!(. 
No habiéndose presentado por 
D. Tomás Seijas la carta de pago 
que acredite el depdsito prevenido 
correspondiente á la mina de car-
bón titulada L a Fortuna, s i t a e a 
t é rmino de Millaró, Ayun tamien-
to de Rodiey.mo, pavage llamado 
pndos nuevos y regadas, por, 
moia • de esta fecha he 
aéordaclo anular dicho registro y 
declarar franco y registfablu su 
terreno. i . 
. L o que ho dispuesto se inserte 
en este petid.dioo oflcial. para co-
nocimiento del públ ico . 
León l l de Junio de 1874 .—El 
Gobernador , M a m e l Somoza de 
la Peña . ' 
' Núm. 100. 
No habiéndose presentado por 
D. . Agus.tin Damiuguez la carta 
»de; pago; iorrespondiento' a l nú-
mero de pertenencias solicitadiis 
á jláí-'ijflga- d«' azogue " y otros 
Ilamadaj'M! Suerte, .sita énsCasa-
pá rágb Xlamílclo Sierra de Palero, 
por 'providencia de esta fecha he 
acordado auul¡>r este registro y 
declarar franco y i-egistrable su 
terreno. 
. Lo que he dispuesto so inserte 
eri este periódico oficial para co-
nocimiento del públ ico. 
León 11 de Junio de 1874.— 
E l Gobernador, Manuel Somoza 
de l a Peña . 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N . 
ComBsiou iieriiianonto. 
Secretaría. —Negociado 3.* 
Próximo á terminar el ac-
tual ejercicio económico, es do 
necesidad que los Ayuntamien 
tos en cumplimiento á lo esta-
tuido en el articulo 158 de la 
ley o rgán ica de 29 de Agosto de 
1870, y circular de! Sr . Goberna-
dor d é l a provincia de 18 de Mayo 
ú l t imo , inserta en el Boletin 
de 20 del mismo, nú in . 139, re-
mitan antes del día 27 del actual 
copia í n t e g r a d é l o s presupues-
tos que se hayan formado con 
arreglo á las prescripciones do 
¡os a r t ícu los l á ü a l 133 de la 
citada ley. 
S i para la época indicada no 
obran en la Socretaríiv. de la Di-
putación los documentos de que 
.se deja hecho mér i to , se nemlirá 
sin ulterior aviso á los Juaces 
municipales para que á costa d i 
los Alcaldes y Secretarios se en-
carguen do cumplir el servicio 
que so reclama. 
León 17 dé Junio de 1374.—El 
Vicepresidente, Patricio Quirós. 
—I£l Secretario, Bomingo D h s 
Caneja. • • 
Concluye la sesión del dia 27 de 
A b r i l (íe 1874. 
Hallándose arreglada ú sus justifi-
cantes la cuenta (lie gastos del mate-
rial de Sucretnria respectiva al mes 
do .Marzo último, se acordó aprobarla 
y que se formalice el pago de su i m -
porte. 
Envista d é l a Romunícusion que 
dirige el Sr. GobornaJor. excitando á 
la Diputación á que coiitnbu.v.i ;í los" 
gastos que ocasione el envin de las 
¡nuestras de vino do esta provincia á 
la exposición vinícola de Londres, se 
acordó en virtud de lo disjj'uesto por 
el art. (18 d'J la lev orgánica, librar á 
favor del Jefe de Fomento la cantidad 
de 3Ü pesetas con caf.c.o al capitulo de 
imprevistos, debiendo en s;i dia pre-
sentarse la cuenta de inversión 
Ucsultiindo de la c.crtilicacion del 
acuerdo del Ayuntamiento de ['eran • 
zanes sobre reducción á incompleta 
de la escuela de dicho pueblo, que ni» 
existe verdadero acuerdo de la Cor • 
poraeitm municipal sino una súplica 
para que la Comisión permanente la 
verifique, en cuyo estado el expe-
diente no puede la mism.i dictar re • 
solución, se acordó, de conformidad 
con lo informado por la Junta provin-
cial de pntnera eus>!tuin/.a, prevenir 
al Ayuntamiento que acuerde cate-
góricamente la redacción ó no t't:;l:i<;-
cion de dicha escuela, teninmlo en-
tendido que un caso alirm.il.ivo queda 
el municipio con la ineludible obli -
gae'tou de satisfacer al ni tcstro las 
tíos terceras partes de su actual do-
tación, debiendo remitir el expedicn -
te á la Comisión provincial para los 
electos del núm I "art 79 de la ley 
orgánica, y (pie si cree qae el m u:< • 
tro (alta al eumpltiniento de sus de-
beres, le forme el oportuno expe -
diento giilwriiativo con arreglo al ar-
ticulo 170 do la ley del ramo, remi-
ticndC'le á Ja Junta provincial de pri-
mera enseñanza, á cuya Corporación 
correspondo su ulterior tramitación. 
No habiendo cumplido el Ayunta-
miento de (¡alleguillos con lo preeep • 
tuado en el reglamento de üi de Oc-
tubre último, se acordó preponer al 
facultativo de Grajal de Campos don 
José Carcedo para la asistencia media 
de los pobres de aquel distrito con el 
haber de cinco pesetas diarias, ínte-
rin el Ayuntamiento hace uso de su 
derecho. 
En vista de consulta dirigida por el 
Alcalde de Valderrey, se acordó con • 
testarle que conforme al art. 152 de 
la ley orgánica, solo debe rendirse la 
cuenta defoiidos municipales que es-
tá encargado de formar ol Concejal 
inteiventor. 
En virtud de lo estatuido por el 
art. 81 de la ley municipal: 
Visto el expediente con dictámen 
<le dos letrados que remi te el Presí 
dente de la Junta administrativa del 
pueblo de Villablino y lo resuelto en 
el particular por el Ayuntamiento del 
mismo nombre, se acordó conceder 
)a autorización solicitada para pro-
mover demanda ordinaria contra el 
vecindario de Uioscuro sobre cumpli-
miento del convenio habido entre los 
dos pueblos y el de Llamas respecto 
al aprovechamiento de! coto Boyal, 
común á los tres pueblos citados. 
Concurriendo en Victoria Occrin, 
vecina de esta ciudad, las circuns 
tandas establecidas por el art. 195 
del reglamento de Beneficencia, se 
. acordó' concederla con cargo al Hos-
picio de la misma, un socorro de cin-
co pesetas mensuales para atender á 
la lactancia de dos niños jemelos, cu-
yo auxilio terminará el (lia 19 de Ju-
lio de IS/ü, en que los niños cumpli-
rán diez y ocho meses de edad. 
Dado cuenta del recurso de alzada 
interpuesto por la Junta administra-
tiva del pueblo (le Gradefes contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de este 
nombro, declarándose incompetente 
liara iinponar mu/tas á lós que falta 
j'on á la prestación personal acordada 
por dicha Junta para las obras de Je 
fensa del solo de aquel pueblo, y 
Resultando que con el objeto de 
«vitar que el rio cortase el mencio 
nado soto común, donde habia can 
.sado ya bastantes daños, sii acordó 
ppr la Junta administrativa practicar 
varias obras por medio de prestación 
personal ó hacendera: 
jiosullando que habiendo faltado á 
ella varios vecinos, se pasó por el 
Presidente la consiguiente relación al 
Ayuntamiento para que impusiese el 
correctivo (pie creyese oportuno: 
Ití.'sulumtlo que dada cuenta á esta 
Corporación de la denuncia al efee 
lo presentada, acordó devolverla á la 
Junta, toda vez que siendo do su 
compeloncia, con arreglo al art. 85 
de la ley orgánica, la administración 
de los íiienés que la son peculiares, 
ó ella corresppiidia disponer lo nece 
sario para que la prestación se veri-
iicase, pudiendo imponer en su con-
secuencia las multas necesarias y con 
(aula mas razón cuanto que el soto 
deque se trata no estaba considera-
do como bienes de propios para los 
electos de la regla 5." art. (18 de la 
ley citada: 
llesuitando que notificada esta re 
solución á la Junta, se alzó el Presi 
dente á nombre de ella, fundándose 
en los artículos liS y 72 de la ley or-
gánica, los que según inlbnne del 
Alcalde no SOM aplicables al caso por 
cuanto preceptuando el ai't. 85 que 
i * Junta administre sus bienes, á ella 
íi'icpihbe imponer penas á los (pie in 
fniijéii V i s acuerdos: 
VistósJds artículos 35, su párrafo 
3 . ' . 72,'él 85 a! 91,107,16» y 194 dé 
la ley municipal de 20 de Agosto de-
1870: 
Considerando que la facultad ,He 
imponer multas por la infracción dé 
las ordenanzas, reglamentos y ban-
dos de buen gobierno, solo está re 
servada á los Alcaldes y Muntamién-
tos, pudiendo también Set éstensiva 
á los de barrio siempre*.que expresa 
y terminantemente hubi.er.éñ delega-
do en ellos los primero? o tos l'énién-'; 
tes cu su caso, esta facultad, af '.'te"''' 
ñor de lo estatuido en decisión de 24 
de Noviembre de 1859: f -
Considerando que si bien jás 'Jun^ 
tas administrativas son las únicas en-
cargadas dé l a adiñiñisTír¥cióné in-
versión de IpsTiiénes qiié so'rí peca-
liares del puoblo, Ao por feto deben 
hacerse éstensivas á sus Presidentes, 
investidos cotí las funciones de Alcal -
des de ba rm, las mismás'átribucio-
nes que los artículos 72 y 107 atribu-
yen a l Alcalde y Ayun"tamientó7'pór' 
cuanto de admitirse semejante inter -, 
pretacion funpiooaria dentro; de la 
entidad municipal otra pequeña cor: 
poracion que en muctia's ocasiones no 
solo destruiría la armonía entre todos 
lós asociados en el distrito sino que 
llevaría la perturbación y desconcier • 
to á la administración: 
Considerando que siendo el Ayun 
tamiento'el único. competente para 
imponer la prestación personal pomo 
auxilio para íomentar las obras pú-
blicas municipales, á él también cor 
responde corregir en la forma, que la 
ley preceptúa Fas infracciones come 
tidas, siquiera la obra de que se trata 
redunde en'beneficio de uu solo pue-
blo, y . . . 
Considerando que no habiéndose 
delegado por el Presidente (le la Cor: 
poracion municipal de Gradefés,.ni 
por los Tenientes, én el Alcalde 'dé 
barrio, las funciones administrativas 
que aquel y á estos encomiendan los 
artículos 107 y 109 de la ley citada, 
és evidente su falta de competencia 
para imposición de multas; se acordó 
revocar el acuerdo apelado, precép 
tu.nido al Ayuntamiento falle con ar-
reglo á derecho. 
Teniendo en cuenta que contra, los 
acuerdos de ja Diputación y Comisión 
sólo proceden los recursos establecí 
dos en los artículos 50 y 51 de la ley 
provincial de 20 de Agosto de'1870, y 
Considerando que el Alcalde de 
lioñar al practicar la bonificación de 
lo que por los arrendatarios de arbi 
trios se adeuda á los almacenistas, 
obró en virtud de orden superior; 
quedó acordado informar al Sr. Go 
bernador que debe declararse.,com-
petente en la contienda conteste mo 
tivo suscitada al Juzgado de primera 
instancia de La Vecilja 
En vista del considerable retrasó 
en que se halla la recaudación- del 
contingente provincial, se acordó se-
ñalar á los Ayuntamientos el término 
de quince días para el pago de los 
descubiertos, publicando al efecto en 
el lloletin la oportuna circular en la 
(pío se les hará presente que de de 
morar el servicio, se expedirá, sin ul-
terior aviso comisión de apremio. 
Con lo que se dió por terminada la 
sesión de este (lia. 
2 - • , 
caba l le r ía y Fisca l mi l i t a r de 
esta plaza; 
Usando de las facultades que 
me conceden las ordenanzas del 
E jé rc i to , por el presente ci to, l l a ¿ 
mo y emplazo por segundo edicto" 
y p r e g ó n a l paisano José Tór inés 
j Garrido, que con otros dos de 
su partida carlista pene t ró én el 
..pueblo -dé Tarani l la , do. l a pro-
vinc ia de León, el dia 20 de Fe-
brero del aflo. actual, sacando 
.raciones; para que en el t é r m i n o 
de veinte dias á contar desde 
esta fecha, se presenten perso-
nalmente en esta Fiscal ía , sita 
en la calle de la Careaba, n ú -
mero 24, á responder á los car-
gos que resultan contra los 
mismos en causa que se les sigue 
.por rebel ión en sentido carlista; 
apercibidos, que si no compare 
ciesen dentro del t é r m i n o seña 
lado se segui rá la causa y les 
pa ra rá e l perjuicio que haya lu -
gar . V a l l a d t l i d 23 de Mayo de 
1874 .—Joaqu ín Carraffa. —Por 
su mandado, Pantaleon Rodríguez 
Cahro. • 
GOBIERNO MILITAR. 
CAPITANIA GENERAL D B C t S T l t L A L A V I E I A . 
Plaza de Valladóliii . ' • 
D. Joaquín C a r r a ñ a y Sánchez 
Mol ina , Teniente Ceronel de 
15. Alfonso G i l Pérez, Capi tán , 
graduado Ayudante del R e g i -
miento de cabal ler ía mi l ic ias 
de Matanzas, n ú m . 2 y Secre-
tario del expediente que se 
instruye en el mismo en ave-
r iguac ión del fal leci raiento de 1 
• Ayudante que fué del propio 
cuerpo D. José Chicarro y 
Fernandez y de que es Juez, 
fiscal el Comandante graduado 
Cap i t án veterano del repetido 
Regimiento, D. Doroteo Gómez 
. y Beutos etc. 
Por el presente cito, l lamo y 
emplazo á los que se orean con 
dereelio á los bienes que dejd-á 
su fíilleciraiento el citado don 
José Chicarro y Fernandez, A y u -
dante qué fué de este cuerpo, 
hijo do D. Francisco y de doña 
Josefa, natural dé Cacabelos, en 
la próvincia de León, el cual 
nació en 25 de Junio de 1827 y 
falleció el 24 de Noviembre de 
1873. dejando los bienes que 
constan en el expediente de re-
ferencia y que s egún tasación 
pericial ascienden á 3.282 pesetas 
25 cén t imos . Dichos interesados 
acudi rán por sí tí por medio de 
apoderados á hacer constarlos 
ante esta Fiscal ía en el t é r m i n o 
de noventa dias, advertidos, que 
da no verificarlo y pasados que 
sean segui rá sus t r ámi t e s el ex-
pediente hasta su remisión al 
Juzgado de Guerra de esta Capi-
t an ía general . 
Y para que conste y su debida 
publicación expido el presente de 
orden y mandato de dicho señor 
Fisca l y con su V . ' C en la ciu-
dad de Matanza diez y siote ds 
A b r i l do mi l ochocientos setenta 
y cuatro.—Alfonso G i l P é r e z . - r 
Y . ' B "—Donato Gómez. 
OFICINAS D E H A C I E i m -
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PltO . 
V1NC1A DB LEON. 
Sección de Propiedades.—Negociado 
de Ventas. 
C o n t i n ú a la relación de los com-
pradores de Bienes Nacionales 
en esta provincia, cuyos plazos 
vencieron en el mes de Mayo 
de 1874. 
Número, nombres y vecindad. 
2052 Rosa Fernandez Vega, de In-
ftinzones. 
3053 Esteban Alonso Franco,da San-
tiago Millas. 
205i El mismo. 
2056 Mórcelo García, de Astorga. 
2057 Manuel Prieto, de Barrientos. 
2058' Lorenzo Gonzilea. deCabanillas 
2059 El mismo. 
2060 Manuel Garcin, id . 
2061 Lorenzo González, id. 
2062 Manuel Garciá, ¡d. 
2063 Pedro Mayo, de Sta. M," del 
2064 Pedro Aivarez. ¡il. ' 
2065 El mismo. . 
2066 El mismo. 
2067 El mismo. 
2068 El mismo. 
2»69 El mismo. 
2070 El mismo, 
2071 José'Fernandez Arias, de Lo-
renzann. 
2072 Marcelo Rodríguez, de Villavi-
ciosa, 
2073 Gabriel Alonso Franco', 'de San-
tiago Millas. -
207i Francisco Alonsj Cordero, id . 
2075 Él mismo. 
2076 El mismo. . / 
3130 Jorfe Gurci», de S. Martín dé! 
Camino. 
3431 Fernando ttodrlguez, de Piedra-
sccht. 
3432 Juan Manuel Fernandez, id. 
3433 Fernando Rodríguez, id . 
3131 Melchor Fontano. de Espinosa 
de la Ki 'era . 
3135 Rafael Marcos, de Benavídes. 
3437 Esteban Alonso Franco, de Ma-
" dríd. 
3338 Fernando Lomas, de Villncerán. 
3439 Juan González, .de S. Esteban 
de Valdueza. 
3440 El mismo. 
3441 l'edro Alonso, de Villargusan. 
3442 Agustín García, de Leou. 
34 í3 Francisco García, de Villiger^, 
3144 Deogrticias Suarez, dé Qmqtak 
nilla de Sollamas. '•',,'*! 
3445. Silverio Florez, de Sabagnn. ' 
3446 Julián García y.compafleros. de 
Fontoría. 
3448 Manuel Diez, de Espinosa de la 
Rivera. 
3449 Benito Ordoñez, de Rioseco de 
Tipia . 
3150 José Ostro, de Gastríllo de la 
Rivera. 
3Í51 Antonio Cansío. deLaBxfHZa. 
3452 Geranio López, de Onzouilla. 
3453 Efmismo. 
3 Í51 El mismo, 
3455 Rufino Gómez, do Ponferrada. 
3156 Andrés Vuelta Gutiérrez, ileS; n 
Andrés de Montejos. 
3457 Angel Díaz, de Vtnayo. 
3458 Juan Toral, de Villademor. 
3459 Francisco García, de Otero (le 
las. Dueñas. 
3460 Miguel Aivarez, de Ríosaco da 
Tapia. ' 
(Se cont inuará .J 
D E L A AUDIENCIA. D E L T E R R I T O R I O . 
F isca l ía de la Audiencia de Val ladol id . 
PROVISO4 DE LEOS. 
rtelapioa de F i s c a l e s m u n i c i p a l e s p a -
na e l b i e n i o de 1 8 7 4 á 1 8 7 6 . 
Partido judic ia l de Astorga. 
TÉUSIWIS. SIÜNlClPiLES. FISCALES MUNICIPALES. 
Astorga. . L i c . D.Mjnue lForn i lz .Fer re ro 
S. Justo de In Vega. .1). Bonifacio Kodriguoz 
Mijiuél Marcos Amlrcs , 
Mateo Llábana Moran. 
Miguel Uumingui'ü Marcos. 
l'f.üio Pore?. Sánchez. 
H i g i i i i o V iva r . 
Juiion P t r t z Anlnn. 
Ámlrés Sua.rcz Alvarez. 
Benito ile Mamas. 
José Benito Pérez Crespo. 
Andrés Crespo Bolas, 
Pedio Bolas Iti ldan. 
Juan Antonio Feri;ero. 
Juan Garc ía . 
Manuel Garci» González. 
Miguel García Fernandez, 
Gerónimo Campo Suarez. 
Padro %rüs Osorlo. 
Nicolás Celada Liiengd. 
Esleban Alonso Franco. 
Francisco'de la Huerga, 
Santiago Pérez Marlinez. 
Manuel Alvarez. 
Pablo Rodríguez Pernía . 
Villares de Orbige, 
Villarejo. 
Hospilal de OrbiKO. . 
Sta. Malina del Roy . , 
Bpnavid.es, . 
T o r c í a . . 
Llumiisde la Rivera . , , 
Carr i to . 
S l a , Colomba Somoza. 
Babanal del Camino, . 
Caslriilo losPolvazares 
Pradorrev.- • • 
Otero ¡te Éscafpize. , 
Wagaz. 
V i l l ame j i l . • , 
Quintana dal Casl i l lp . , 
Hequcjo y Cori ls . 
Vi i lde r i ey . ' . • 
Santiago Mil las . . 
Val de S. Lorenzo. ^ 
Priaranza. 
Luci l lo . 
Truchas, 
Partido judic ia l de L a Bañeza . 
LaBaiieza. • Lic . D. Gumersindo Pérez Fer 
Al i ja de los Melones. • 
Audaiizá's del Vallé. . 
Buslillo del [¡«ramo. . 
Bercianos del Pá ramo . 
Castrlllo la Valüuerua. 
Castrooalbon. . . 
Caslrocontrigo;. , • . 
Cebrpnes del R ió . 
Duslriana. . 
I.aguna Dalgn: , 
L iguna do Negf i l los . , 
Pa lucios la Valduerna. 
Pbbladura P e l a y o G . ' . 
Pozuelo del Paramo. . 
Quinlana del Marco. . 
Quintana y Congosto.. 
Kegueras de Arr iba . . 
Riego deja .Vega, 
Roperneiosilel.Param'i. 
S. Adrián del Valle. . 
S. Cristóbal la Polanl . ' . 
S . Eslebande.Nogaies. 
S. tedro Beicianos. . 
Sia . María del P á r a m o . 
Sta. Muría de la Isla. . 
Soto de la Vega. 
Urdíales del P á r a m o . . 
"Villamonlan. 
S l a . Elena de J a m ú z . . 
Villazala. 
na'ndez. 
D . José Bécares Rodriguez. 
Jiíaií Goiizalez..6arri,Jo. 
Matías Sarcia Vidal. 
Remigio Caslri i lo. 
Anget-Valderrey Falagau. 
José Santiago Bobo. 
. Domingo Prieto Justel, 
Antonio Astorga Madero. 
Enrique Valderrey Vidales. 
Manuel Prielo Cabero 
Maimel Rodríguez Ugidos. 
José Gut iérrez Redondo, 
Isidoro Asegurado. 
Simón Garci» G i l . 
Juan Posado A l i j a . 
Pedro García . 
Juan Cnsasola Pozo. 
Máximo Pérez Brasa. 
Manuel C u « t a Pozo. 
Eladio F r í a s . 
Celeslluo de las Vecillas, 
Ignacio Lobo. 
Santiago Rodriguez. 
Cipriano Tagarro Marlinez. 
José Feriiaudez Ali ja. 
José Fernandezde la Torre. 
Carlos Vida l . . 
Gregorio Valderrey Pérez . 
Prudencio Garcia . 
Hermenegildo'Gallego Villo. 
Valdetuenles Páramo 
Zoles uel Paramo. 




Oimanes del Tejar. 
Cuadros. 
( iarraf i . 
(irailefes. 
Chuzas de Abajo. 
M.insilla de las Muías 
Mansilla Mayor. 
Ouzomlla. 
l ü o s e c o d e Tapia. 
S . Andrés del Rubaned 
Sa r i ego i 
Juan San M a r l i u . 
Mariano Cuelo de la Fuonle. 
jud ic ia l de León. 
. Lie L). José Mallo Ballesteros. 
. D . Francisco Fernandez, 
, Antonio Fernandez. 
. 'Baltasar Palomo. 
. Joaquín de Muya. 
. Simún Florha. 
, Hilario Rodr íguez . 
. Gabiíel López. 
Judan G n l i e i n z , 
Simón Brezones. 
Vicente Al le r . 
Joaquín Alvarez. 
T iburc io Garcia . 
Aud iés Gordou 
Sanlovenlala Valilonc.1 
Valdefresno. 
Valverdfi del Camino. , 
Vega de Infanzones. , 





Vi l l a lu r ie l . 
Partido jud ic ia l 
Murías de Paredes. 
Palacios del S i l . 
Vi l la lHi io . 
Vegarienza. 
Riel lo. 
Campcr de la Lomba. 
Valdesamario. 
Las Ornarías. 
Sta . Maiia de O r d á s . 
Soto y Amio . 
Barrios de Luna. 
Laucara. 
La Majúa. 
Cabñt iaues . 
Partido jud ic ia l de Ponfarra ia . 
Alvares. 












Lago de Carucedo, 
Motinaseca. 
Noceda. 
Paramo del S i l . 
Ponferrada. 
Priaranza. 
Puenle Dom. ' Florez. 
S. Esteban de Valdueza 






Oseja de Sajambre. 
Posada de Valdeou. 










Li l io . 
— 3 -
D. Francisco Marlinez. 




Fau i t ino Honrado. 
Mateo Sánchez. 
Francisco Fernandez. 
Tomas Cuenva Campillo. 
A n g e l Parez. 
de Slurias de Paredes. 
L i c . D . Regíno Q u i r ó x . 




José Fernanilezy Fernandez. 








D. Bartolomé Otero Torres. 
Luis de San Juan Alvarez. 
Miguel Fernandez Garcia. 
Manuel de Voces Rodriguez. 
Juan García y Garc ia . 
Ignacio Alvarez López. 
Antonio Aparicio Domínguez 
Francisco Gundin Yañez. 
Antonio Valcarce Fernandez 
José Eulalia Herrero. 
Félix Alonso Mayo. 
Manuel Fernandez Diez. 
Lorenzo Segura Alvarez. 
José Vidal Rodriguez. 
Eugerdo Garcia Alonso. 
Atanoslo Alvarez Fernandez. 
José l iar la Porras. 
P e d r é iNolaseoLopez. 
José Prada Solís. 
Ramón Luna Alvarez. 
Frauciscn Valcarce Hidalgo. 
Gregorio Rodriguez Losada. 
'Santos Pérez y Alvarez. 
Partido judicial de Riaño . 
L i c . D. Manuel Aramburu A l -
varez. 
D. Manuel Allende Pagin. 
Romualdo Martz. Rodr íguez , 
Manuel Diez Alonso, 
Pedro Diaz Caneja. • 
Toribin de Gonzalo M íreos . 
Feliciano Fernandez Mateo. 
Alanasio de Prado Buron . 
Salvador Garcia Balbuena. 
José Tegerina Escanciano. 
Lázaro Alvarez Fernandez. 
Frutos Diez Rodríguez. 
Manuel Acebedo. 
Alonso de Ponga. 
Celedonio Reguera y Fuente 
Pedro Liébaua Fuente, 
Santiago Vega, 
V a r i j í i o jud ic ia l deSaliagun. 








Cobillas de Rueda. 
E l Burgo. 
Escobar. 
Gallepuülos. 













Enrique An tón . 




Manuel del R i o . 
Manuel Gutiérrez. 
Ljc. D. Félix Miguel A l a i ; . 
SahílicPS del R io . . D. Felipe Anión Truphero. 
Sla. Cristina. . P in Sania Marta. 
Valdepolo. . Gregorio Diez. 
Vega de Almanza. . Sanios González. " 
Villavelasco. . Blas Villacorla. 
Viliaverde de Arcayos, Joaquín Gómez. 
Vil lamarlin D . Sancho. Antonio Gago. 
Villamizar. . Tomas Caballero. 
Villamol. . Jul ián Delgado. 
Villamoratíel. . Manuel Castro. 
Villaselán. . Juan Gut iérrez . 
Villeza. . Esleban Bajo. 
Partido judic ia l de Valencia de D. Juan. 
Algadefe. 
Ardon. 
Cabreros del R io . 
Campazas. 














San Ml l lan . , 
Stas, Martas. 




Valverde Enr ique . 
Valencia de D. Juan 
Villabraz. 









La Pola de Gordou. 
La Robla , 






S la . Colomba. 
Boilar . 
L a E r d n a . 
D , Maleo Sanios Rivado. 
Fabián Alonso Alvarez . 
Torlbio Cachan Reguero. 
Esteban Blanco Marl inez. 
Rodrigo Muñoz Rabanal. 
Ignacio Diaz Caneja. 
Benito Moián Caslafio. 
Santiago Fernandez y Ferdz . 
Manuel Laguna Llamazares. 
Isidro Miguelez Turbado. 
Bonifacio Ferndz, Miguelez . 
Francisco Gallego. 
Gregorio Gascón Rodr íguez . 
Diego Aparicio M o n l a . 
Fausto Alonso l ia r r ido . 
Andrés Sandovat Robles. 
Lnrenzo González. 
Rodrigo Rodr íguez . 
Angel García Vega. 
Lorenzo Rrquena Cascallana 
Telesíorn Horbiijo. 
Manuel del Rio Fernandez. 
Pedro Valverde. 
Claudio Alvarez Miguelez. 
Juan Sevilla Panlagua. 
L i o . I). Leopoldo Garcia y 
Garcia . 
D. Antonio Merino Arce . 
Juau Vázquez Alonso. 
Alejandro Rodriguez. 
Pe'lro Callonas Utierga. 
Maximiano Llamas. 
Mani io | dol Amo P j r e z . 
Juan Nuevo. 
Manuel Huerga Z i p a l e r o . 
Partido judic ia l de L a Vecilla. 
L i c . D . Ambrosio Fernandez 
Campomanes. 
D.Manuel Gul ierrezGulierreK 
Isidoro Diez Quiñones . 
Manuel Diez Viüuela. 
Gregorio González Fierro. 
Ramón Príelo Getmo. 
Juan Rodríguez 
Gregorio González Alonso. 
Sebastian González González 
Celestino González Diez. 
Manuel López Castro. 
Lic . 1). M iguel 8,inch¿z Carrasco 
D. Benito Sancb-z Garcia. 
Juan de Robles Valladares. Vegaquemada. 
Partido jud ic ia l de Villafranca del Bierzo. 
Arganza . . D . Agustín Juá rez , 
Balboa. . Miguel Doral . 
Barjas. . José Montaña Sobreda, 
Berlanga: . José Martínez Garcia. 
Cacabeloj. , Alejandro Ucieda Quirnga. 
Candin. . Santiago Aballa R jy . 
Camponaraya. . Rodrigo LopeOrozco. 
Carracedelo. . Ruperto Amigo. 
Gorullón. . Manuel González A l v a . 
Fabero. . Cosme Terrón y T e r r ó n . 
Oencia. . Felipe de la Mora Vázquez . 
Paradaseca. . Vicente Potes. 
Paranzanes. . BI-JB tope/. Garcia. 
Pórtela. . José Conú». 
Saucedo. . Fraucisco Sanlalla. 
Valle de Finollodo. . Antonio Blanco. 
Vega de Espinareda. . José Alonso González. 
Vega de Valcarce. . Antonio Garballo López. 
Villadecanes. . Manuel Garcia y Garcíq, 
Villafranca del. Bierzo. L i c . I). Domptrio Curiel; dfl 
Castro^ , 
Valladolid Junio 15. de. 187i—Biimanlo. Pénela*. 
miNTAMlBiNTOS. 




L a de Bena vides, dotada con 
1.000 pesetas anuales. 
L a de ó t a . Golomba da Curue-
ilo, COQ 575 
L a de Onzonilla, con 375. 
Por desíifucton. 
L a de Fresno de la Vega , 
con 500. 
Los aspirantes á ellas pre-
sen taran sus solicitudes á los A l -
caldes respectivos dentro del t é r -
mino de treinta días á contar 
desde la inserción en el Bolet ín 
oficial de la provincia, pasado el 
cual se p rovee rán . 
Para proceder oon acierto á la 
rectificación del araillaramieuto 
que ha de servir de base al repar 
tiimento de la cont r ibución terri-" 
torial del año eoondiuico de 1874 
á 75, todos los que posean ó ad-
ministren fincas en los A y u n t a -
mientos que a «unt innación se ex-
presan, p resen ta rán sus relaciones 
en las Secretarias de los mismos 
dentro del t é rmino de 15 dias: 
advirtiendo que el nue no lo b i -
•ciere le parará el perjuicio á q p ü 
haya lugar. 
Benavides. 
L i l l o . 
L a Majúa. 
Por los Ayuntamientos que á 
cont inuación se ^xpiesan, se 
anuncia hallarse terminada la 
rectificación del amillaramiento 
que lia de servir de base al 
repartimiento de la cont r ibución 
terri torial para el ejercicio del 
año económico de 1874 á 1875, 
y expuesto al público en la Se-
cre ta r ía de los mismos por t é r -
mino de 8 dias, para que los 
interesados puedan hacer las 
reclanaciones que crean conve 
nientes. 
Cast i l falé . * 
Castroconlrigo. 
Cimanes de la Vega . 
Destriana 
Fuentes de Carbajal. 
Pá ramo del S i l . 
S. Adrián del Va l le . 
' furcia. 
Vi l lares . 
Viíleza. 
- 4 
bresde solemnidad, con la.dota-
ción de doscientas pesetas anua-
les pagadas por trimestres ven-
cidos. L a indicada plaza se pro-
veerá en Doctor ó Licenciado en 
Medicina y Ci rugía , presentando 
los aspirantes en esta Alcaldía 
sus solicitudes y documentos que 
exige el art. 8. ' del citado Ka 
glamento en el t é rmino de 20 
dias desde la publicación de esto 
anuncio. 
E l agraciado, es ta rá obligado 
á residir en la capital del A y u n 
tamiento, siendo la asistencia 
por el mismo sin valerse de de 
pendientes, y no podrá ausen-
tarse por más de • dos dias, sin 
dejar otro Médico-Cirujano que 
cuide de los enfermos, y con las 
demás condiciones comprendidas 
en el pl iego que se ha de unir 
a l contrato. 
Chozas de Abajo 15 de Junio 
de 1874 .—El Alca ide , Santos 
Mar t ínez . 
JUZGADOS. 
D, Francisco Vicente Escolano, 
Jaez de primera inslanciu de 
esto ciudad y su par t i t ío . 
Por el presente cito, llamo y 
emplazo á todas las personas que 
se crean con derecho á lo? bienes 
que á s u defunción dejd D. Benito 
Uabriel García Alvareü. hijo que 
fué de D. Francisco Javier García 
Alvarez y D." Marcela Ruiz, vecinos 
que fueron de esta ciudad, para 
que dentro da treinta dias con-
tados desde la inserción de este 
edicto en la Gaceta de Madr id , 
se presenten en este Juzgado á 
deducirle en los autos de sucesión 
intestada que á instancia de 
D . Francisco García Alvarez Lo-
sada, de esta vecindad, me hallo 
instruyencU-, verificándolo por 
medio de Procurador con poder 
en forma. 
Dado en León & once de Junio 
de mi l ochocientos setenta y 
cuatro.—Lic. Francisco Vicente 
Escolano.—Por su mandado, Pe-
dro de la Cruz Hidalgo. 
Alcahl ia coiiiitilucio'ifil de 
Ckozas de Abajo. 
Es ta corporación acordó la pro 
•visión de la plaza de Médico• 
Cirujano del municipio en con-
formidad al Reglamento de 24 
de Octubre del afio ú l t imo, para 
l a asistencia de 20 familias po-
ü . Fab i án G i l Pérez , Juez de 
primera instancia de esla v i l l a 
y su par t ido . 
Hago saber: que en 2 de Junio 
de 1868 falleció ab intestato y 
sin herederos forzosos Mateo Car-
rera, vecino que fué de Veres. 
Lo que se hace públ ico por me-
dio de este edicto para que los 
que se crean con deiecho á la 
herencia del finado, se ptesenten 
en este Juzgado y t é r m i n o de 
30 dias, á hacer uso del que se 
crean asistidos; pues asi lo tengo 
acordado en auto do veinte de 
los corrientes, dictado en el j u i -
cio correspondiente promovido 
por testimonio del que autoriza á 
instancia del Ministerio fiscal. 
Dado en Ponferrada á veinte y 
tres de Mayo de mi l ochocientos 
setenta y c a n t í o . — Fab i án G i l P é -
rez.—De 0 . de S. S r i a . . Manuel 
Verea. 
E l Juez de primera instancia de 
eite partido de licnavente 
A los Sres. Jueces de primera 
instancia y demás autoridades y 
dependientes de la policía judic ia l 
de la Nación hace saber: que en 
és te Juzgado pende causa cr imi-
nal por el robo de un pollino de 
la pertenencia de Isabel Esteban, 
viuda, vecina da Brunío de Urz, 
en la madrugada del 2 i ds A b r i l 
ú l t imo , cuyo pollino es de pelo 
negro, cerrado, un poco topino, 
seco de a t rás , por herrar, de seis 
cuartas de alzada. 
Y con el fin de que se proceda 
á la busca de dicho pollino y su 
remisión á este Juzgado con las 
personas en cuyo poder se en-
cuentre, si fueren sospechosas, se 
expide la presente requisitoria 
que habrt de insertarse en e l 
Boletín oficial de la provincia de 
León. 
BenaventeMayo 26 de 1874.— 
Nicolás Antonio Suarez,—Por su 
mandado, Cándido Miranda. 
Requisitoria.—(ín nombre ilel Presi-
denin ilel Poiler Ejejulivo de lo Kepública 
por l,i quo ailmiaislrü justicia 
E l Sr. D. Francisco Moreno y 
Ladrón de Guevara, Juez de 
primera instancia de, este par-
tido de L a Vecilla. 
A las autoridades judiciales y 
agentes de-la policía judicial que 
la presen íe vieren saluda y ü.ioe 
sabor: que por cuantos medios 
les sugiera su celo, procedan á 
la busca, captura y conducción 
en su caso á disposición ' de este 
Juzgado de los tres sugetos de 
ignorado paraflero, y cuyas 3»-
ñas á cont inuación se expresan, 
por presumirles autores del robo 
de caballerius, dinero y efíctos 
que lambían se expresan, y que 
en caso le ser habidoj, se habrán 
de poner á disposición de este 
Juzgado, perpetrado a l anochecer 
del dia dos del prosent» raes en 
el camino que desde el pueblo 
de Lugan conduce á la ciudad de 
León, ignorándose las señas de 
dos de los delincuentes, puesto 
que estos fueron cinco. Dada on 
L a Vec i l l a á cuatro de Junio de 
mi l ochocientos setenta y cuatro. 
Francisco Moreno y Ladrón de 
Guevara-:—P. M . de S. S., Lean-
dro Mateo. 
Señas de tres de los delincuonles. 
Parecían quinquilleros de los 
que amlan por liis ferias jugando 
á-la ruleta. 
E l uno era alto, como de 25 
años, poca barba, recien afeitada, 
color algo moretjo, nariz algo 
roma y vestía chaqueta da paño 
negro, camisa sin corbata, cha-
leco, panta lón de córte de fondo 
azul, calzado do becerro blanco 
y boina blanca sin borla, todo 
en buen uso. 
Otro era de estatura regular, 
corpulento, barba cerrada, negra 
y larga, color bueno, nariz afi-
lada y vestía blusa azul, camisa 
sin corbata, chaquetón de p a ñ o 
debajo de la blusa que era larga, 
panta lón á cu-idros con rayas! 
blancas y azules y. sombrero ne-
gro de fieltro ordinario, siendo 
como de 50 años de edad. 
Y el otro era al parecer más 
viejo, bajo, delgado, barba cana 
y corno do un mes sin afeitar, 
moreno y de nariz afilada, vis 
tiendo panta lón azul, chaqueta, 
zupa'.os blancos y sombrero co-
mo el anterior. 
Efectos robados. 
Un macho como de seis cuar-
tas, pelo cas taño, de ocho a ñ o s , 
rayado y con una rozadura en las 
agujas, levantado del lomo con 
lunas en los costillares y apa-
rejado con albardilla, sudadero y 
ja ima, aquella nusva y éstos bas-
tante usados, cubierta la j a l m a 
con dos pieles de carnero, y lle-
vando cabezada buena, gal lega, 
con siete hebillas, negra y con 
clavos dorados en el frontis. 
Una yegua de siete cuartas 
menos 3 pulgadas, pelo negro, de 
ocho años y con lunares en los 
costillares,aparejada con albardíw 
maragata, con sudadero y una 
manta como la al barda, muy 
viejos, cinoha maestra de corren 
y cabezada mala de baqueta, 
Un cortaplumas, una capa de 
paño pardo, muy usada, con doá 
ó tres remiendos en el paño del 
embozo derecho, bozos de tartaa 
claro y cuello estrecho, una car-
lera de badana roja muy usada, 
de tres renos y atada con h i l a -
dlllo azul, en la que, á más da 
dinero, h-ibia dos patentes de 
tratante ambulante do vinos á 
favor del dueíio Pe-.-roFernandez 
de la Fuente, correspondientes 
al presente y al anterior año 
económico, vina lanceta con ca • 
chas blancas de hueso y varios-
papeles con cuentas particulares 
del trato del citado d u e ñ o , cua- • 
trocientas cuarenta y nueve pe-
setas en metál ico, en u n í media 
onza, tres centenes, una do á 
ochenta, siete de á cuarenta, 
ciento diez y siete pesetas en 
monedas de plata, setenta y siete 
en calderil la y cincuenta en mo-
nedas indet í inni ' iadas , yendo 
parte del diuoro en bolsiljos de 
lienzo. 
El sal) .-!-j ¡3 'le: nirriauU) se extra-
vió de la « i r f i e f a de Trobajo del Ca-
mino, una yegua rma, Ci-rruila, alzada 
seU euarlus poco m;is ó iBÚnus, estrella-
da la (.ei:L!. luácuix.iila, coi) Uua 
loza nua en el lu n i y una curiiaila en el 
cailnl ilereclm; i;ev.. i:al)eza¡la. La per-
sima que sup.t sJ pínuli-io avisará á 
Saiiliiig» VeiuviJes, Corral de Saii¡$iii-
SÍIU, uúin 1G. 
El 16 del IICIII.,! se extravió una po-
llina en Cilrliajai do la I.egua, cuyas se-
ñas sun: culor t'anl'mo, y por bajo l.i 
barriga blanc».-Lleva Uibarda blanca y 
un cordel cufiainu al pescuezo, yesta 
criando Quieu !a luya eocantrad'o lu 
entregará endicho pueúio á Josefa García. 
